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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de medir la influencia de la Planificación de 
Requerimientos de Materiales (MRP) en la productividad de la empresa FÉNIX MAQUINARIAS 
S.A.C., en la ciudad de Trujillo durante los meses de octubre 2016 hasta junio del 2017. 
Para ello, se realizó un diagnóstico de productividad en el negocio sobre la base de la producción 
y los recursos utilizados desde 2013 hasta agosto de 2016 para conocer la realidad con datos 
precisos de los problemas actuales de la empresa FÉNIX MAQUINARIAS S.A.C. La investigación 
es de tipo experimental de diseño pre experimental. 
Luego, procedimos a implementar la herramienta MRP (Material Requirement Planning). 
Recopilación de materiales de información necesarios para la fabricación de las tres máquinas 
principales que fueron elegidas por grado de importancia, demanda y representatividad de la 
empresa, organizándose dentro de la estructura de materiales, etc. 
La Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) se aplicó en base a las tres maquinarias 
representantes a partir del 1 de octubre  del 2016 y finalizó el 30 de junio del año 2017. 
Después de nueve meses de aplicación, los resultados fueron: Las paradas de producción debido 
a falta de materiales fueron nulas. La productividad total en la fabricación aumentó en 11% 
Y como otros resultados, se apreció que se reduciría costos debido a que la empresa FÉNIX 
MAQUINARIAS S.A.C. podía realizar pedidos de materiales en pequeños lotes. 
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ABSTRACT 
 
 
The present paper was carried out with the objective of measuring the influence of Material 
Requirements Planning (MRP) on the productivity of the company FÉNIX MAQUINARIAS S.A.C., 
in the city of Trujillo during the months of October 2016 to June 2017.  
To do it, was made a diagnosis of productivity in the business on the basis of production and 
resources used from 2013 until august 2016 for to know the reality with accurate data current 
problems of the company FÉNIX MAQUINARIAS S.A.C. The research is pre experimental design 
applicative type. 
Then, we proceeded to implement the tool Material Requirements Planning (MRP). Gathering 
information materials required to manufacture the three main machines that were chosen by 
degree of importance, demand and representative for the company, organizing within the structure 
of materials, etc. 
The Material Requirements Planning (MRP) was applied based on the three representative 
machinery from October 1, 2016 and ended on June 30, 2017. 
After nine months of application, the results were: The production stops due to lack of materials 
were null. Productivity in the manufacture increased on 11%. 
And like other results, it was appreciated that it would reduce costs because the company FÉNIX 
MAQUINARIAS S.A.C. could make orders of materials in small batches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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